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OBAVIJEST 
U izdanju Hrvatskoga kemijskog drustva izasao je stavlja 
se u prodaju 
CENTRALNI KATALOG PERIODICKIH 
PUBLIKACIJA IZ KEMIJE I SRODNIH 
PODRUCJA U ZAGREBU 
1969., III izdanje 
Ovaj katalog obuhvaca stanje periodickih publikacija u 122 
biblioteke i knjifoice na pojedinim fakultetima , te drugim usta-
novama i privrednim organizacijama u Zagrebu. Katalog je znatno 
prosiren prema II izdanju od 1964. godine. Dok smo u II izdanju 
imali 1937 naslova casopisa, sada imamo 1383 naslova vise, dakle, 
ukupno 3320 naslova. 
Izbor casopisa, koji su obuhvaceni ovim katalogom bio je 
uglavnom prema Chemical Abstracts-u, ali cesto se je moralo pre-
laziti i na podrucje fizike, geologije, biologije, tehnike, medicine, 
veterine, poljoprivrede i dr., jer je kemija kao centralna disciplina, 
usko povezana s njima. 
Nas Centralni katalog periodickih pub!ikacija iz kemije i 
srodnih podrucja u Zagrebu 1969. saddi 427 stranica teksta u 
brosiranom uvezu , a prodajna cijena iznosi ND 100,00.- (deset-
hiljada) po jednom primjerku, plativo u gotovom ili virmanom 
putem banke u korist racuna: 301- 8-2068. 
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